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Antecedentes de la formación 
doctoral en Latinoamérica
4I[[QOVQÅKI\Q^I[LQNMZMVKQI[MV\ZMTI[WKQMLILM]ZW
XMIa TI TI\QVWIUMZQKIVI[MM^QLMVKQIV \IUJQuVMV
TI NWZUI MV Y]M TI[ ]VQ^MZ[QLILM[ ZM[XWVLMV I TW[
LM[INyW[Y]MXTIV\MIVTW[V]M^W[M[KMVIZQW[MVVQ^MT
U]VLQITaTINWZUILMIJWZLIZTW[XZWJTMUI[LMNWZ
UIKQ~V LM QV^M[\QOILWZM[ LM\MZUQVILI[ ÅVITUMV
\M XWZ TI[ KWVLQKQWVM[ LMT KWV\M`\W [WKQWK]T\]ZIT a
MKWV~UQKWMVMTY]MM[\nV QV[MZ\I[)T ZM[XMK\W TI




T]ILW" la pertinencia de la formación doctoral; la localiza-
ción; el problema de la internacionalización, y la preocupación 
por mejorar la calidad del proceso de formación doctoral
















KWUW ]VI VMKM[QLIL MT LM[IZZWTTW LM XZWOZIUI[ LM 
IXWaW I TIUW^QTQLIL Y]M XMZUQ\IV MT QV\MZKIUJQW 
LMQV^M[\QOILWZM[.QVITUMV\MMTXZWJTMUILMmejorar 
la calidad del proceso de formación doctoral[MN]VLIUMV\I
MVMTZMKWVWKQUQMV\WLMIY]MTTI[^ IZQIJTM[Y]MINMK\IV
TIKITQLILaXZW^WKIVJIRI[\I[I[LMu`Q\W




;Q JQMV TIUIaWZyI LM M[\W[ XZWOZIUI[ K]MV\I KWV
^QVK]TIKQWVM[ QV\MZVIKQWVITM[LM KIZnK\MZ NWZUIT MT
+WV[MRWLM:MK\WZM[LM+PQTM CRUCHWZOIVQ[UW
Y]MZMVMITI[]VQ^MZ[QLILM[M[\I\ITM[aXZQ^ILI[
LMVWUQVILI[ ¹\ZILQKQWVITM[º [M}ITI Y]M M[\I ^QV


















MV IY]MTTW[ XIy[M[ TI\QVWIUMZQKIVW[ LWVLM TI WNMZ
\I M[ QV[]ÅKQMV\M4W[XZWOZIUI[LQK\ILW[XWZ]VQ
^MZ[QLILM[ M`\ZIVRMZI[ VW PIV M[\ILW M`MV\W[ LM
TI[ LQÅK]T\ILM[ QLMV\QÅKILI[ XWZ TI OCDE !!








UMLQIV\M KWV^MVQW[ QV\MZQV[\Q\]KQWVITM[ W\WZOIVLW
MT\y\]TWLMLWK\WZTI]VQ^MZ[QLILLMTXIy[\Q\]TIZLMT
XZWOZIUI -[ ]VI UWLITQLIL JI[\IV\M M`\MVLQLI
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KWVKMLQLW XWZ TI ]VQ^MZ[QLIL M`\ZIVRMZI -[\IUW














QV^M[\QOILWZIº [Q TI KWUQ[Q~V TW KWV[QLMZIJI IX\W
7J\MVQLIM[\IIXZWJIKQ~VKWUMVb~TIM\IXILMQV
^M[\QOIKQ~V MV TI Y]M KILI LWK\WZIVLWI QVQKQIZyI






]VQ^MZ[QLIL M[XI}WTI IV\M ]V \ZQJ]VIT KWV[\Q\]QLW
LMIK]MZLWKWVTIVWZUI\Q^IY]MZQOMMVMT-[XIKQW












[QLILM[ KWV^MVQILI[ KWV KTIZI LQNMZMVKQIKQ~V MV\ZM
















Calidad y evaluación de los 
programas de doctorado
-VMTT\QUW \QMUXW TI¹KITQLILº [MPIKWV^MZ\QLW
MV]VIM`QOMVKQILMTUMZKILW-VMTKI[WLMTIML]
KIKQ~V []XMZQWZ MT ¹I[MO]ZIUQMV\W LM TI KITQLILº






JQ\W[" TI QV\MZVI TIM`\MZVIa TILM TI[IOMVKQI[LM
OIZIV\yI M`\MZVI LM KITQLIL -V MT KI[W XIZ\QK]TIZ
LM-[XI}I TI)OMVKQI6IKQWVIT LM-^IT]IKQ~V LM
TI+ITQLILa)KZMLQ\IKQ~VANECAM[TIY]MM^ITI
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OZIUI[ LM XZMOZILW a XW[OZILW Y]M K]UXTMV KWV






WZOIVQ[UWY]M M^ITI TI KITQLILLM TW[ XZWOZIUI[
Y]M^WT]V\IZQIUMV\M[M[WUM\MVI\ZM[XZWKM[W[Y]M











\M \WUI KWUWX]V\WLMXIZ\QLI TI I]\WM^IT]IKQ~V
KWUXTMUMV\ILI KWV QVNWZUIKQ~V LMZQ^ILI LM TI
WJ[MZ^IKQ~VLMTXZWOZIUIXWZXIZ\MLMM^IT]ILWZM[
M`\MZVW[ KWVMTXZWX~[Q\WLMLM\MK\IZXZWJTMUI[a
LQÅK]T\ILM[ a XZWXWVMZ IT\MZVI\Q^I[ LM IKKQ~V -T
[MO]VLW I[XMK\W I KWV[QLMZIZ M[ TI ¹IKZMLQ\IKQ~Vº
Y]M XMZUQ\M M[\IJTMKMZ XZWKMLQUQMV\W[ XIZI KMZ\Q
ÅKIZ XJTQKIUMV\M TW[ ZMY]MZQUQMV\W[ UyVQUW[ LM
KITQLIL Y]M ZMVM ]V XZWOZIUI W ]VI QV[\Q\]KQ~V





5QO]MT a)XWLIKI ! [W[\QMVMV Y]M MT ¹I[MO]




\uOQKW[XZWXQW[LM TI QV[\Q\]KQ~Va TIKWVÅIVbIY]M
OMVMZIV[][[MZ^QKQW[-T¹I[MO]ZIUQMV\WºKWV[QLMZI
TW[ [Q[\MUI[aXZWKMLQUQMV\W[M[\IJTMKQLW[XIZI^M
TIZXWZY]M TW[XZWKM[W[ QV\MZVW[ [MLM[IZZWTTMV [M
OVTIXTIVQÅKIKQ~VXZM^Q[\ILM\MK\IVLWLMJQTQLILM[
Y]M X]MLIV INMK\IZ TI KITQLIL LM [][ XZM[\IKQWVM[
4I¹OIZIV\yILMKITQLILºKWV[QLMZI¹IY]MTTW[XZWKM
LQUQMV\W[ M`\MZVW[ Y]M XMZUQ\MV IKZMLQ\IZ IV\M TI
[WKQMLILY]M]VILM\MZUQVILIQV[\Q\]KQ~VW[MZ^QKQW
VW[~TWK]UXTMTW[ZMY]Q[Q\W[TMOITM[M[\IJTMKQLW[[QVW














ZZWTTIZ TW[ KWVWKQUQMV\W[ PIJQTQLILM[ a LM[\ZMbI[
VMKM[IZQI[ XIZI ZMITQbIZ ]VI QV^M[\QOIKQ~V -V MT
XMZQWLW LM QV^M[\QOIKQ~V [M XZM\MVLM LM\MK\IZ TI[
LQÅK]T\ILM[Y]MMVK]MV\ZIMTLWK\WZIVLWITZMITQbIZ
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[] \ZIJIRW KWUW QV^M[\QOILWZa^ITWZIZI []^Mb TI
Ia]LI LMT \]\WZ 4W[ XZQVKQXITM[ XZWJTMUI[ QLMV\Q









XZM[MV\IKQ~V# TI M^IT]IKQ~V Y]M ZMITQbI MT \ZQJ]VIT
MVMTUWUMV\WLM TIM`XW[QKQ~VaLMNMV[IXJTQKI
















-V ZMTIKQ~V KWV TW[ ZM[]T\ILW[ LM[KZQ\W[ XWZ,M






La evaluación de programas como 
actividad metodológica
;QKWV[QLMZIUW[Y]MMTXZWX~[Q\WLMK]ITY]QMZM^I
T]IKQ~V []XWVM M[\QUIZ MT ^ITWZ LMT WJRM\W M^IT]I
LW TI M^IT]IKQ~V KWUW IK\Q^QLIL UM\WLWT~OQKI M[
M[MVKQITUMV\M TIUQ[UI;QVMUJIZOW \IV\W TIIK
\Q^QLILUM\WLWT~OQKIKWUWTIN]VKQ~VM^IT]I\Q^I[M
PIV \ZIV[NWZUILW [MOV TW[ KIUJQW[ W ^Q[QWVM[ LM
]VI ZMITQLILY]M M^WT]KQWVIXMZUIVMV\MUMV\M-T
UWLMTW :M[XWVLMV\M LM ;\ISM ! ¸ZMNMZMV\M
UM\WLWT~OQKWLMTM[\]LQWY]M [MXZM[MV\I¸ZWUXM
MT M[Y]MUIWJRM\Q^Q[\I KTn[QKWIT KWV[QLMZIZY]M TI[
UMLQKQWVM[XWZ[QUQ[UI[VWXZWXWZKQWVIV]VIJI[M
XIZIMTUMRWZIUQMV\WLM]VXZWOZIUI8IZI;\ISM
! MT XZWX~[Q\W LM TI[ M^IT]IKQWVM[ M[ ZMKWOMZ
QVNWZUIKQ~VMVN]VKQ~VLMTW[QV\MZM[M[aXZMWK]XI
KQWVM[ LM TW[ QV^WT]KZILW[ \IV\W XWZ XIZ\QKQXIZ MV
MTLM[IZZWTTWLMTI[IK\Q^QLILM[ML]KI\Q^I[KWUWXWZ
JMVMÅKQIZ[MLMMTTI[NWUMV\IVLWTIKWU]VQKIKQ~Va




















K]Z[W LM TI M^IT]IKQ~V-V M[\M KI[W MTUWLMTW [M
IJWZL~LM[LM]VIKWUXTMUMV\IZQMLILUM\WLWT~OQKI
K]IV\Q\I\Q^IK]ITQ\I\Q^IIVITQbIVLWTIWXQVQ~VLMTI[
I]LQMVKQI[LM[LM TW[antecedentes M[LMKQZ TI[ KWVLQ
KQWVM[M`Q[\MV\M[IT QVQKQIZMTXZWKM[WLM NWZUIKQ~V
LWK\WZIT# TI[ transacciones Y]M KWZZM[XWVLMV I TI[
QV\MZIKKQWVM[ a IK\Q^QLILM[Y]M [MLM[IZZWTTIZWVMV
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MTM[KMVIZQWML]KI\Q^WaTW[resultadosIY]MTTWY]M[M
KWV[QO]MXWZUMLQWLMTXZWOZIUI8IZIMTTW)ZQI[
!! XZWXWVM MT IVnTQ[Q[ LM TI QVNWZUIKQ~VLM[LM
K]I\ZW I[XMK\W[ KWUXTMUMV\IZQW[" TI contingencia ló-
gica M[ LMKQZ TI KWPMZMVKQI VMKM[IZQI MV TI XTIVQÅ
KIKQ~V# TIcongruencia ZMNMZQLII TIKWPMZMVKQIMV\ZM
TI[QV\MVKQWVM[aWJ[MZ^IKQWVM[#TIcontingencia empírica 




TI comparación con normas o criterios de calidad absolutas 
M[XMKQÅKIKQWVM[ QLMITM[ M[\IJTMKQLI[XWZ OZ]XW[LM
ZMNMZMVKQI ILMK]ILW[ W ZMTI\Q^I[ KIZIK\MZy[\QKI[LM
XZWOZIUI[[QUQTIZM[KWV[QLMZILW[ [I\Q[NIK\WZQW[-[
]VXZWKM[WY]MZMKWOMMTQUXIK\WLMTXZWOZIUIMV
TW[ XIZ\QKQXIV\M[# TW[ ZM[]T\ILW[ M^QLMV\M[ a VW M^Q
LMV\M[J][KILW[aVWJ][KILW[
Metodología
-T M[\]LQW [M [][\MV\I MV TI QV^M[\QOIKQ~V M^IT]I
\Q^I KWV ]V MVNWY]M Y]M QV\MOZI MTMUMV\W[ LM TI
QV^M[\QOIKQ~VK]IV\Q\I\Q^IaK]ITQ\I\Q^IIT[MZ^QKQWLMT
XZWX~[Q\WOMVMZITXTIV\MILW
4W[ XIZ\QKQXIV\M[ W I]LQMVKQI[ QUXTQKILI[ K]U
XTMV KWV TW[ KZQ\MZQW[ LM representatividad idoneidad a
accesibilidadXZWX]M[\W[XWZ4M~Va5WV\MZW 








-V MT \ZIJIRW LM KIUXW [M ZMKWOQ~ QVNWZUIKQ~V
LMTLMTW[M[\]LQIV\M[MTLMTW[XZWNM[W







Tabla 1. Caracterización básica de las audiencias implicadas en el estudio
Audiencias N Rango edad Hombres Mujeres
Doctorandos 30 34 - 56 16 14
Profesores 7 46 - 65 6 1
Coordinador 1 60 -65 1
Fuente: Valenzuela (2011).
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QV[\Z]UMV\W[KWZZM[XWVLMVIK]M[\QWVIZQW[aMV\ZM
^Q[\I[ K]aW[ NWZUI\W[ XMZUQ\MV KWV\ZI[\IZ TI KWV
[Q[\MVKQI LM TI QVNWZUIKQ~V ZMKWOQLI QV\ZI[]RM\W[ M
QV\MZ[]RM\W[
























LQWLMUQV]\W[ [M QVLIO~MV TIUW\Q^IKQ~VXWZ
TW[M[\]LQW[LMLWK\WZILW# TI^ITWZIKQ~VY]MPIKMV
LMTW[KWV\MVQLW[TIWNMZ\IaTIWZOIVQbIKQ~VLMT8ZW
OZIUI# TI^ITWZIKQ~VLM TW[XZWNM[WZM[# TI [Q\]IKQ~V
MVY]M [MMVKWV\ZIJIV ZM[XMK\WI TI \M[Q[LWK\WZIT#
MT IXWaWJZQVLILWXWZ TW[ LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ a TI[
XZQVKQXITM[ LQÅK]T\ILM[ XZM[MV\ILI[ MV TI[ LQ[\QV\I[
M\IXI[LMM[\MXZWKM[W4I¹-V\ZM^Q[\IITW[LQZMK\W
ZM[ LM \M[Q[º ZMITQbILI ^yI KWZZMW MTMK\Z~VQKW \]^W
KWUW XZWX~[Q\W KWVWKMZ TI WXQVQ~V [WJZM KIZIK\M
Zy[\QKI[XZWXQI[LMT8ZWOZIUI#KWV\MVQLW[#WZOIVQbI




)UJI[ MV\ZM^Q[\I[ XZWXWZKQWVIZWV QVNWZUIKQ~V ZM
TM^IV\MMVMTIVnTQ[Q[aLQ[K][Q~VLMTW[ZM[]T\ILW[a
XZWX]M[\I[LMUMRWZILMTXZWOZIUIM^IT]ILW






I M[\M \QXW LM LI\W[ -T IVnTQ[Q[ K]ITQ\I\Q^W I\MVLQ~






K]IV\Q\I\Q^W KWUW K]ITQ\I\Q^WUn[ XZIOUn\QKW Y]M
[MUnV\QKW XWZ \ZI\IZ[M LM MV\ZM^Q[\I[ M[\Z]K\]ZILI[
)UMbK]Ia/nT^Mb4I[ZM[X]M[\I[ITI[XZM
O]V\I[ IJQMZ\I[ LMT +]M[\QWVIZQW [M KI\MOWZQbIZWV











TW[ I[XMK\W[Un[ [I\Q[NIK\WZQW[ XIZI TW[ M[\]LQIV\M[
N]MZWV TW[ ZMKWOQLW[ MV TI[ []JLQUMV[QWVM[LM¹ZM
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Tabla 2. Resultados cuantitativos del cuestionario aplicado a los estudiantes
Dimensiones / Subdimensiones N Media Desv. típ.
Diseño del Programa 18 3.154 0.4218
Diseño: tema/objetivos 18 3.144 0.5032
Diseño: contenidos 18 3.256 0.4792
Diseño: organización 18 3.056 0.4047
Recursos/desarrollo 18 3.188 0.3484
Recursos: alumnado 18 3.306 0.3888
Recursos: profesorado 17 3.794 0.3092
Recursos: desarrollo 18 3.750 0.4618
Recursos: materiales 17 2.382 0.6966
Recursos: evaluación 18 2.903 0.7181
Recursos: trabajo de investigación 18 3.333 0.3835
Valoración/utilidad 18 3.325 0.5583
Valoración: utilidad 18 3.3 1 1 0.5324
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;MX]LWIXZMKQIZY]M TI[LQUMV[QWVM[KMV\ZILI[








[MOV KIZIK\MZy[\QKI[ XMZ[WVITM[ LM TW[ M[\]LQIV\M[




T]OIZ I LQNMZMVKQI[ MV\ZMU]RMZM[ a PWUJZM[ 8IZI
I[WKQIZla edad de los estudiantes[M\ZIJIR~KWVTI[UM
LQI[ TI ^IZQIVbI a MT KWMÅKQMV\M ¹-\Iº <WUILW[
KWVR]V\IUMV\M [M WJ[MZ^~ Y]M MV TI[ LQUMV[QWVM[
¹^ITWZIKQ~V]\QTQLILº ¹XZWNM[WZILWº a ¹LQ[M}Wº
TW[ M[\]LQIV\M[Un[ R~^MVM[ [MUIVQNM[\IZWVUMVW[
[I\Q[NMKPW[MVKIUJQWTW[LMMLILQV\MZUMLQII
I}W[N]MZWVY]QMVM[Un[TW^ITWZIZWV#TWUQ[UW





NIUQTQIZM[ W TIJWZITM[ \QMVMV UMVW[ XW[QJQTQLILM[
ZMITM[ LM IKKMLMZ I ]VXZWOZIUILM LWK\WZILW MV
ZMOQWVM[LMRIVLWMV[MO]VLWXTIVWTI[LQÅK]T\ILM[
WJ[MZ^ILI[
-VZMTIKQ~VKWVTIocupación laboralaMTnivel de avan-
ce en la tesis doctoralMTXMY]M}WVUMZWLMKI[W[KWV[
\Q\]a~ ]VI TQUQ\IKQ~V QUXWZ\IV\M IT UWUMV\W LMT
IVnTQ[Q[LMJQLWITM[KI[W^ITWZQVNWZUI\Q^W
-T IVnTQ[Q[ K]IV\Q\I\Q^W LM TI QVNWZUIKQ~V XZWXWZ
KQWVILIXWZ TW[XZWNM[WZM[ ZM^MT~Y]M TW[ y\MU[LM TI
LQUMV[Q~V ¹LQ[M}Wº a TI []JLQUMV[Q~V ¹ZMK]Z[W[
IT]UVILWº\]^QMZWVTI^ ITWZIKQ~VUn[XW[Q\Q^I[MO]QLI
LM¹^ITWZIKQ~V]\QTQLILº)[yTWLMU]M[\ZITIOZnÅKI"
Gráﬁca 1. Satisfacción de los profesores. Medianas por dimensión y subdimensión
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-VTIOZnÅKIM[XW[QJTMWJ[MZ^IZY]MMVTIUIaWZyI






Y]M ZMÆMRIUMVWZ [I\Q[NIKKQ~V aUIaWZ LQ^MZOMVKQI
LMWXQVQWVM[M[ TI QVNWZUIKQ~VXZM^QI ZM[XMK\WI TI
XZWOZIUIKQ~V LMT K]Z[W a IT VQ^MT LM XZMXIZIKQ~V
KQMV\yÅKI LMT IT]UVILW +TIZIUMV\M u[\I N]M ]VI
LQÅK]T\ILY]M\]^QMZWVY]MMVNZMV\IZ TW[XZWNM[WZM[
XZQVKQXITUMV\M Y]QMVM[ QUXIZ\QMZWV TW[ K]Z[W[ Y]M












XIZIMT \ZIJIRWXZWNM[QWVITLM TW[ M[\]LQIV\M[)TOW
[QUQTIZ WK]ZZM KWV MT QV\MZu[ a XIZ\QKQXIKQ~V IK\Q^I















7\ZW I[XMK\W UMVW[ KWQVKQLMV\M MV\ZM M[\]LQIV\M[




MV TI []XMZÅKQITQLIL KWVY]MLMJQMZWV IJWZLIZ IT





\~ LMUIVMZI ZMTM^IV\M TI M^IT]IKQ~V LM M[\M XZW
OZIUI-V \uZUQVW[ OMVMZITM[ TI QVNWZUIKQ~VY]M
TW[M[\]LQIV\M[MV\ZMOIZWVMVTI[ZM[X]M[\I[IJQMZ\I[
LM TW[ K]M[\QWVIZQW[ N]MZWV XW[Q\Q^I[ MV TW ZMNMZQLW
ITW[WJRM\Q^W[aKWV\MVQLW[#TWUQ[UWZM[XMK\WITI
KWPMZMVKQI KWV [][ VMKM[QLILM[:M[XMK\W I ¹ZMITQ
bIKQ~VUM\WLWTWOyIº P]JW ]V UIaWZ VUMZW LM
KWUMV\IZQW[ VMOI\Q^W[ MV [] UIaWZyI I[WKQILW[ I
TI[ M`XMK\I\Q^I[ XMZ[WVITM[ ZM[XMK\W LMT XZWOZIUI
K]Z[ILW 4W[ KWUMV\IZQW[ VMOI\Q^W[ QLMV\QÅKIZWV
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:M[XMK\WITW[motivos para incorporarse al Programa
IX]V\IZWV XZQVKQXITUMV\M IT LM[IZZWTTW MV MT nU
JQ\WLMTIQV^M[\QOIKQ~VZMKWVWKQMVLWY]MMTOZILW
IKILuUQKW TM[ XMZUQ\M LMLQKIZ[M I TI QV^M[\QOIKQ~V
WITUMVW[IKKMLMZI\IZMI[^QVK]TILI[IMTTIMVTW[












-VZMTIKQ~VKWVMTPrograma y organización TIWXQ
VQ~VN]MNI^WZIJTMZM[XMK\WITW[KWV\MVQLW[4W[Un[












8Iy[ >I[KW UIVQNM[\IZWV Y]M [M WJ[MZ^~ JI[\IV\M
WZOIVQbIKQ~V
:M[XMK\WIT profesorado\WLW[TW[M[\]LQIV\M[MV\ZM








La situación de la tesis doctoral N]M]VMTMUMV\WQU
XWZ\IV\MXIZI TW[ M[\]LQIV\M[ MV MTUWUMV\WLM TI
MV\ZM^Q[\IaIY]MMVM[\MXMZQWLWTIUPV/EHUWNZM
KyI ]VI V]M^I WXWZ\]VQLIL LM QV[KZQXKQ~V LM \M[Q[
XIZIMT8ZWOZIUIMV4I\QVWIUuZQKI TWY]MIVQU~
IU]KPW[IZMXMV[IZ[WJZMM[\IM\IXIXMVLQMV\M=V
I}W LM[X]u[ LM ZMVLQZ TI []ÅKQMVKQI QV^M[\QOILWZI
 [~TW ]VW LM TW[ LWK\WZIVLW[ [M MVKWV\ZIJI
XZ~`QUWI TILMNMV[IIV\MMT<ZQJ]VIT#K]I\ZWM[\I
JIV\ZIJIRIVLWMVTI\M[Q[aWKPWLMTW[MV\ZM^Q[\ILW[















ZIZ [] \M[Q[UIVQNM[\IZWV Y]M MV KILI M\IXI P]JW
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\IZMI[KWUXTMRI[LM[LMTILMÅVQKQ~VLMT\MUIPI[\I
MT\ZIJIRWLMKIUXWaMTIVnTQ[Q[UM\WLWT~OQKW
.QVITUMV\MXIZILMÅVQZla relación de los estudiantes 




















KQ~V LMT 8ZWOZIUI 4I[ XZQVKQXITM[ KWQVKQLMVKQI[
M[\]^QMZWVMVMTLQ[M}WWZOIVQbIKQ~VLWVLM[M^I
TWZ~ NI^WZIJTMUMV\M TI XMZ\QVMVKQI a [M ZMQ\MZ~ TI
QV[]ÅKQMV\MXZWN]VLQbIKQ~VLILIITW[K]Z[W[0]JW
]VI WXQVQ~V OMVMZITQbILI ZM[XMK\W IT QUXIK\W LMT
VUMZWLMPWZI[XZM[MVKQITM[MVTW[[Q[\MUI[LMMV
[M}IVbIY]MTW[XZWNM[WZM[]\QTQbIZWV7\ZWMTMUMV\W













I TI ¹ZMITQbIKQ~VUM\WLWTWOyIºUIVQÅM[\IVY]M [Q
JQMV TI[ KWVLQKQWVM[ WZOIVQbI\Q^I[ LMT campus <M
U]KW XMZUQ\QMZWV ZMITQbIZ TI[ KTI[M[ [QV UIaWZM[




LILLM TW[ M[\]LQIV\M[ \IV\WMV QV\MZM[M[ KWUWMV
TIXZMXIZIKQ~VXZM^QI-VZMTIKQ~VKWVTI¹]\QTQLIL
LMT8ZWOZIUIºTW[XZWNM[WZM[ZMKWVWKQMZWVY]MN]M
]VI WXWZ\]VQLIL LM NWZUIKQ~V U]a ^ITQW[I XIZI
M[\MMV\WZVW


















[M LMJMZyI I]UMV\IZ MT VUMZW LM KZuLQ\W[ W QV
KWZXWZIZ]VK]Z[WXZM^QWY]MXZWXWZKQWVMITO]VW[
MTMUMV\W[Jn[QKW[LMUM\WLWTWOyILM QV^M[\QOIKQ~V
Y]MXMZUQ\IV IJWZLIZ M[\W[ KWV\MVQLW[ KWVUIaWZ
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:M[XMK\WITIrelevancia de los cursos en la elaboración 
de la tesis doctoral\WLW[TW[LQZMK\WZM[KWQVKQLQMZWVMV
Y]M TW[ K]Z[W[ [WV N]VLIUMV\ITM[ XIZI LQKPW XZW
KM[W# Y]M IUXTyIV TI[ \MUn\QKI[ LM QV^M[\QOIKQ~V M
QVQKQIV I TW[ M[\]LQIV\M[ MV TI KWUXM\MVKQI QV^M[\Q
OILWZIaY]M[QVTW[K]Z[W[TW[IT]UVW[VWXWLZyIV
MVKWV\ZIZTW[\MUI[LMQV^M[\QOIKQ~V4I[XZQVKQXITM[
sugerencias para mejorar el ProgramaM[\]^QMZWVWZQMV\I
LI[PIKQITIWZOIVQbIKQ~VaLM[IZZWTTWLMTW[K]Z[W[#
TI [MTMKKQ~V LM TW[ M[\]LQIV\M[ a TI ZM[XWV[IJQTQLIL
Y]MTMKWUXM\MITI]VQ^MZ[QLILKPQTMVI
-V ZMTIKQ~V KWV TI \M[Q[ LWK\WZIT TW[ XZWJTMUI[
Un[NZMK]MV\M[WJ[MZ^ILW[XWZTW[LQZMK\WZM[ZILQKI
ZWVMVTINIT\ILMKWUXM\MVKQI[LMQV^M[\QOIKQ~VXWZ




MTIJWZIKQ~V LM ]V LQ[K]Z[W KQMV\yÅKW M[\Z]K\]ZILW
a []ÅKQMV\MUMV\M ZQO]ZW[W ,W[ LQZMK\WZM[ ZMKWVW
KQMZWVY]M M[ ]VILQÅK]T\ILXIZI MT LWK\WZIVLW TI
M[KI[IXW[QJQTQLILLM]VI\]\WZyIXZM[MVKQIT
;M ZMKWVWKQ~ ILMUn[ KWUW XZWJTMUI TI ¹NIT

















LQZMK\WZM[ LM \M[Q[ XMZUQ\Q~ IXZMKQIZ ]VI ^ITWZIKQ~V
XW[Q\Q^IPIKQIMT8ZWOZIUI#TIXMZ\QVMVKQILMTW[WJ
RM\Q^W[ a KWV\MVQLW[ XZWX]M[\W[# TI WXWZ\]VQLILY]M
[QOVQÅK~ QVKWZXWZIZ[M I ]V XZWOZIUI LM LWK\WZILW
JIRWM[\IUWLITQLILaTIXW[QJQTQLILLMKWV\IZKWV]V

























M[\ZI\uOQKILM TI[ QV[\Q\]KQWVM[ QV^WT]KZILI[MVM[\M
XZWOZIUI\ZIV[VIKQWVIT
4I KWUXTMUMV\IZQMLIL Un[ ZMTM^IV\M MV\ZM TI[
I]LQMVKQI[ N]M TI WXQVQ~V [WJZM TI KITQLILLQ[XW[Q
KQ~VaXZMWK]XIKQ~VLMTW[XZWNM[WZM[Y]MQUXIZ\QM
ZWVTI[KTI[M[
Conclusiones y propuestas de mejora
-[\I M^IT]IKQ~V LM XZWOZIUI[ ZMKWOM LMT UWLMTW
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ZIb~V TI[ KWVKT][QWVM[ [M XZM[MV\IV LM[LM ]V nU
JQ\Wdescriptivo Y]M ZM[XWVLM MV NWZUILQZMK\I I TW[
WJRM\Q^W[XTIV\MILW[aW\ZWLMcontrastaciónajuicioY]M
XMZUQ\Q~XZMKQ[IZTI[K]M[\QWVM[KTI^MY]M[]ZOMVLM
TI[ KWVÆ]MVKQI[LQ^MZOMVKQI[ a KWUXTMUMV\IZQMLI
LM[LMTWM`XZM[ILWXWZTI[I]LQMVKQI[LIVLWT]OIZI
TIXZWX]M[\ILMITO]VI[M[\ZI\MOQI[\MVLQMV\M[IUM















XWZ [][ KIZIK\MZy[\QKI[ XMZ[WVITM[ aW IKILuUQKI[
KWV M`KMXKQ~V LM ]VI ^ITWZIKQ~V OTWJIT ITOW Un[
JIRIXWZXIZ\MLMY]QMVM[VWXMZ\MVMKMVITLMXIZ\I
UMV\WZM[XWV[IJTMLMT8ZWOZIUI

















ZMVLM]VI QV\MZ^MVKQ~VXIZI TIUMRWZI MV N]\]ZI[
^MZ[QWVM[\ZIV[VIKQWVITM[[WV"
a) Criterios de selección y/o admisión al Programa"
















JDuración y profundización de los cursos: I\MV
LQMVLWITI[KIZIK\MZy[\QKI[XZWXQI[LMTW[KWV
\M`\W[MUMZOMV\M[KWUWM[MTKI[WLM+PQTMM[












LM []ÅKQMVKQI QV^M[\QOILWZI [MIV QVLQKILWZM[
Un[ZMITM[LMTu`Q\WXW\MVKQITLMT8ZWOZIUI
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L Situación de la tesis doctoral: ]VI M[\ZI\MOQI
Y]MNI^WZMKMZyIMTu`Q\WZMITLMT8ZWOZIUIM^I

























ZM[]T\IZ ]V \ZnUQ\M MVOWZZW[W XIZI TI ]VQ^MZ
[QLIL M`\ZIVRMZI# [QV MUJIZOW MV MT KWV\M`\W
KPQTMVW TI ^MZQÅKIKQ~V in situ M[ ]VI XZnK\QKI
NZMK]MV\M
;Q JQMV MT XZWKM[W UM\WLWT~OQKW LM[IZZWTTILW






,MM[\MUWLW KWV\IZyI KWVI]LQMVKQI[ QVNWZUILI[
Y]M^Q[]ITQbIV TIM^IT]IKQ~VKWUWXIZ\MLM TI QU
XTMUMV\IKQ~VLMT XZWOZIUI MTMOQLW aVW KWUW]V
IKWV\MKQUQMV\W IQ[TILW Y]M X]MLM ZM[XWVLMZ I ]V
QV\MZu[QVLQ^QL]ITUn[Y]MLMUMRWZIQV[\Q\]KQWVIT
)[y TI[ I]LQMVKQI[ QUXTQKILI[ KWV\ZQJ]QZyIV I ]VI






QV[\Q\]KQWVITº MV Revista Iberoamericana de Educación
^WTVUXX$P\\X"___ZQMWMQWZO
LMTW[TMK\WZM[  )O]QTI8,.&CKWV[]T\I"UIaWE
)UMbK]I5 a)/nT^Mb<WZW  ¹4W[UWLW[ LM
IVnTQ[Q[ MV QV^M[\QOIKQ~VK]ITQ\I\Q^IMV [IT]L"XMZ[XMK\Q^I
KZy\QKI a ZMÆM`QWVM[ MV ^Wb IT\Iº MVRevista Especializada 








+WUQ[Q~V 6IKQWVIT LM )KZMLQ\IKQ~V LM 8W[OZILW
CONAP  :MK]XMZILW LM $P\\X"___
KVIKPQTMKTIKZMLQ\IKQWVIKGXW[\OZILGLWK\WZP\U &
CKWV[]T\I"IOW[\WE




,M 5QO]MT 5 a 8 )XWLIKI ! ¹)[MO]ZIUQMV\W
^MZ[][ OIZIV\yILM KITQLIL MV MT [Q[\MUI]VQ^MZ[Q\IZQW
M[XI}WTºMVBoletín de PsicologíaVU!XX
ENQA  Criterios y directrices para la garantía de 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, Informe de 
ENQAC\ZIL]KKQ~VANECAE-[XI}IANECA
4M~V7 M 15WV\MZW Métodos de investigación en 
psicología y educación5ILZQL5K/ZI_0QTT
5I\MW 2 La evaluación educativa, su práctica y otras 
metáforas I.C.E. -[XI}I =VQ^MZ[Q\I\ *IZKMTWVI
0WZ[WZQ
5]VQ\I1a2:MaM[El Sistema de Posgrado en Chile: 
evolución y proyecciones para las universidades del Consejo de 
Rectores;IV\QIOW+PQTMCRUCH










;MJI[\QnV2Estrategias de cooperación universitaria para 
la formación de investigadores en Iberoamérica5ILZQLOEI
;\ISM: ! ¹<W M^IT]I\M IV IZ\[ XZWOZIUº MV ;
3MUUQ[a:;\ISM!  Evaluating curriculum,MISQV
=VQ^MZ[Q\a8ZM[[
;\ISM :  Investigación con estudio de casos CK]IZ\I
MLQKQ~VE5ILZQL5WZI\I
>ITMVb]MTI +  ¹-^IT]IKQ~V LM XZWOZIUI[ LM
\MZKMZ KQKTWLM[IZZWTTILW[XWZ TI=VQ^MZ[QLILLMT8Iy[
>I[KW-][SIT0MZZQSW=VQJMZ\[Q\I\MI UPV/EHU MV
4I\QVWIUuZQKI" MT KI[W LMT KIUX][ <MU]KW +PQTMº
<M[Q[LWK\WZIT*QTJIWUPV/EHU
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